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 Pendidikan merupakan proses menolong dan memajukan pertumbuhan dan 
perkembangan individu dari semua aspek iaitu jasmani, emosi, sosial, seni dan moral. 
Sistem pendidikan di Malaysia juga memberi penekanan kepada perkembangan potensi 
individu secara menyeluruh.  Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan 
minat pelajar dan dapat membina tahap keyakinan melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah.  Kaedah koperatif adalah satu kaedah alternatif selain kaedah 
berpusatkan guru. Kaedah ini dipilih bagi mendedahkan pelajar peringkat menengah 
rendah untuk kepada pembelajaran kendiri.  Kajian berbentuk kuantitatif ini dijalankan 
terhadap pelajar Tingkatan Satu SMK Tun Aminah Batu Pahat, Johor. Pelajar tingkatan 
satu dipilih kerana pelajar ini merupakan pelajar yang mengalami perubahan antara 
pembelajaran peringkat rendah dan peringkat menengah. Seramai 35 orang responden 
yang terlibat. Kajian meliputi aspek aras pengetahuan, aras kefahaman, tahap motivasi 
dan rumusan aspek-aspek tersebut dalam perlaksanaan kaedah koperatif.  Ujian pra dan 
pos dikendalikan dan soal selidik sebagai instrumen untuk mengenalpasti keberkesanan 
kaedah ini. Dapatan kajian menunjukkan setiap aspek yang dikaji merumuskan bahawa 
pelajar menerima kaedah ini sebagai pendekatan pengajaran berdasarkan kepada minat 
yang ditunjukkan berada pada tahap yang tinggi.  Kesimpulannya kaedah ini boleh 
digunakan khususnya bagi tajuk-tajuk yang sukar dan memberi gambaran positif terhadap 
matapelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar-pelajar yang baru memasuki alam 















Pendidikan adalah proses dan aktiviti bertujuan untuk menghasilkan perubahan 
yang dikehendaki di dalam diri seseorang. Sistem pendidikan negara memberikan 
penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 
(Wan Zahid, 2000).  Tugas guru semakin mencabar dan sebagai seorang pendidik adalah 
menjadi tanggungjawab untuk membantu setiap pelajar untuk meningkatkan prestasi 
mereka dalam pelajaran.  Perancangan pengajaran yang baik dan menarik serta pelbagai 
pendekatan yang digunakan adalah faktor untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih 
kondusif dan bermotivasi kepada pelajar.  Pelajar juga digalakkan untuk membina jalan 
penyelesaian terhadap sesuatu maslah dengan menggunakan idea dan hipotesis yang telah 
dibina (Mohd.Fazli, 2001).  Salah satu pendekatan yang sesuai adalah pembelajaran 
secara berkumpulan atau pembelajaran koperatif.  Pendekatan ini mempunyai kelebihan 
kerana mereka lebih berpeluang untuk memberikan idea, berbincang dan berinteraksi satu 
sama lain dan belajar melalui pengalaman mereka sendiri.  Pendekatan ini merupakan 
satu inovasi dalam strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar.  Di 
peringkat sekolah menengah pelajar-pelajar yang baru memasuki peringkat ini perlu 
diajar dan diterapkan nilai pembelajaran kendiri dan berdikari agar mereka 
bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka.  Kaedah kumpulan sama kebolehan 
membolehkan guru membimbing pelajar mengikut kebolehan di samping menjalankan 
aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan mengikut keperluan masing-masing.  Kaedah 
kumpulan pelbagai kebolehan telah memberi peluang mengamalkan pengajaran rakan 




1.1 Latarbelakang dan pernyataan masalah 
 
 
 Matlamat Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001-2010 adalah membudayakan 
sains dan teknologi dan memperkembangkan pendidikan teknik dan vokasional.  
Matapelajaran Kemahiran Hidup (KH) adalah sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar 
untuk mendapatkan pengetahuan asas dalam bidang teknik dan vokasional.  Guru-guru 
disaran untuk membina dan mengukuhkan minat pelajar terhadap pemeblajaran serta 
membimbing mereka dan bersedia menerima strategi pengajaran yang sesuai.  Pengajaran 
dan pembelajaran koperatif adalah strategi pengajaran dalam kumpulan kecil yang terdiri 
dari 4-5 orang pelajar setiap kumpulan dengan penumpuan diberikan terhadap saling 
bergantungan di kalangan ahli-ahlinya dengan mengekalkan tanggungjawab individu 
(Johnson, 1994).  Masalah pembelajaran pelajar dikelaskan kepada tiga kriteria utama 
iaitu kognitif, afektif dan tingkahlaku.  Mercer & Mercer (1998) menyatakan antara 
kriteria kognitif adalah terdiri daripada pencapaian akademik yang rendah dan masalah 
penumpuan dalam pelajaran, kriteria afektif pula kemahiran interaksi yang lemah dan 
bermotivasi rendah manakala tingkah laku merujuk kepada tidak mudah menyesuaikan 
diri dan menyisihkan diri.  Kajian ini adalah untuk mengenalpasti sejauhmana strategi 
pengajaran dan pembelajaran koperatif dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dalam 
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tajuk Rekabentuk dan Penghasilan Projek mampu menarik lebih minat pelajar dan 
menghasilkan pembelajaran yang berkesan. 
 
 
1.2 Objektif Kajian 
 
 
1.2.1 Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar dalam tajuk Rekabentuk dan 
Penghasilan Projek. 
 
1.2.2 Mengkaji tahap kefahaman pelajar semasa mempelajari tajuk Rekabentuk dan 
Penghasilan Projek. 
 
1.2.3 Mengetahui tahap motivasi pelajar dalam tajuk Rekabentuk dan Penghasilan 
Projek menggunakan kaedah koperatif. 
 
1.2.4 Mengetahui keberkesanan kaedah koperatif semasa proses pengajaran dan 









































2.0 Sorotan Kajian 
 
 
Mengikut pemerhatian beberapa pengkaji, pelajar-pelajar yang aktif akan 
menghasilkan suasana pembelajaran yang tidak membosankan.  Pembelajaran koperatif 
secara keseluruhannhya mampu menilai kebestarian seseorang individu.  Struktur 
pembelajaran koperatif  yang berkesan dapat memastikan pelajar-pelajar yang sktif 
terlibat dalam menstrukturkan pengetahuan mereka dan pada masa yang sama memberi 
semangat antara satu sama lain dalam mencapai matlamat pembelajaran masing-masing 
(Lie,2004). Selain dari itu Chua (2001) berpendapat motivasi dan minat serta semangat 
baru akan diperolehi dengan pengisian pembelajaran yang positif dan konkrit untuk 
merangsang minda pelajar.  Peranan guru dalam kelas adalah memastikan pelajar sentiasa 
berminat untuk mengikuti pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Che Mansor 
(2000), guru-guru perlu menggalakkan para pelajar berfikir untuk lebih menghasilkan 
daya pemikiran yang lebih kreatif, inovatif dan menghasilkan idea yang bernas. 
 
 
2.1 Konsep dan Model Kaedah Koperatif 
 
             Menurut Effandi Zakaria (1998), Pembelajaran koperatif adalah satu 
strategi pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar-pelajar saling bantu membantu 
di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil yang mempunyai matlamat 
bersama. Dalam kaedah koperatif, guru perlu menentukan pengetahuan dan 
kemahiran tertentu yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar. Guru juga perlu 
memberitahu mereka tentang cara bekerjasama dalam kumpulan kecil dan melakukan 
aktiviti secara berstruktur. Selain itu, mereka hendaklah bertanggungjawab keatas 
pencapaian sama ada secara individu atau secara berkumpulan, iaitu mereka perlu 
menolong antara satu sama lain. 
 
                Kaedah koperatif mengambil kira aspek kognitif, tingkah laku, emosi 
dan sosial pelajar. Dengan itu, guru mestilah menerangkan prosedur tertentu untuk 
mengendalikan kumpulan masing-masing. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang 
maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 
 
                 Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif : 
a) saling bergantung di antara satu sama lain secara positif 
b) saling berinteraksi secara bersemuka 
c) akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri 
d) kemahiran koperatif 







2.2 Jenis pembelajaran koperatif        
Terdapat beberapa jenis strategi yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif. Di 
antaranya ialah : 
2.2.1 Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation) 
        Setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk 
mendapatkan maklumat. Ini memerlukan pelajar mengenalpasti suatu topik yang disiasat, 
merancang serta menjalankan penyiasatan. Semua maklumat yang telah diperolehi akan 
dianalisis dengan cara terperinci untuk dipersembahkan dalam bentuk yang kreatif dan 
menarik. Strategi pembelajaran ini mengintegrasikan interaksi dan komunikasi dalam 
bilik darjah melalui proses inkuiri akademik. 
 
2.2.2 Student Team Achievement Division' (STAD) 
        Pelajar-pelajar berada dalam kumpulan kecil dan menggunakan lembaran kerja 
untuk menguasai suatu cabang pengetahuan. Mereka saling membantu di antara satu 
sama lain melalui tutorial, kuiz atau perbincangan kumpulan. 
 
  2.2.3 Jigsaw 
Setiap kumpulan akan menghantar ahli untuk membentuk kumpulan pakar. Ahli-
ahli dalam kumpulan pakar akan membincangkan sebahagian bahan akademik (yang 
telah disediakan oleh guru). Selepas itu, semua ahli kumpulan pakar tadi akan kembali ke 
kumpulan asal masing-masing untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan 
sekumpulan. Motif utama dalam Jigsaw ialah setiap pelajar dalam satu kumpulan akan 
menjadi pakar dalam topik tertentu dan bertanggungjawab memberi tunjuk ajar kepada 
rakan sekumpulan tentang apa yang telah mereka pelajari. 
 
   2.2.4 Team-Accelerated Instruction' (TAI)  
Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai 
kebebasan bertindak dan guru boleh membentuk kelas  heterogeni. Pelajar yang 
mempunyai latar belakang yang berbeza ditentukan kepada kumpulan yang heterogenus. 
Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar yang rendah pencapaian supaya 
dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan pelajar lain yang mempunyai 
pencapaian tinggi. Bahan-bahan TAI direka khas untuk program ini yang menggantikan 
buku teks sepenuhnya. 
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2.2.5 Team Games Tournament' (TGT) 
 Model TGT memfokuskan kepada guru perlu memberitahu pelajaran yang 
berkaitan sama ada dalam bentuk syarahan, demonstrasi atau pertunjukan visual. Pelajar 
berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Kemudian pelajar akan bekerja 
mengikut lembaran kerja yang disampaikan oleh guru  untuk menguasai konsep.  Pelajar 
akan bermain suatu permainan berbentuk pertandingan di dalam bilik darjah. Bagi setiap 
pertandingan,  meja pertandingan akan diwakili oleh 2 hingga 4 orang ahli dari setiap 
pasukan yang sama kebolehan akademik. 
 
2.3     Tinjauan Kajian Berkaitan 
 
            Untuk melaksanakan sesuatu pengajaran yang efektif, seseorang guru seharusnya 
menumpukan peranannya sebagai perancang, inisiator dan fasilitator. Peranan yang 
selebihnya seharusnya dimainkan oleh para pelajar.  
Pepatah ada mengatakan : 
                               Saya dengar dan saya lupa, 
                               Saya lihat dan saya ingat, 
                               Saya buat dan saya faham. 
 
             Daripada pepatah tersebut, kita dapat mengetahui pentingnya pembelajaran aktif 
di dalam kelas di mana kita dapat meningkatkan pemahaman pelajar dengan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran banyak bergantung kepada komunikasi 2 hala di antara guru dengan pelajar 
dan pelajar dengan pelajar yang lain. 
  
“when teachers as facilitators of learning rather than mere givers of information, 
students are challenged to think for themselves. When teachers respect students as 
source of knowledge rather than consumers, students become engaged in the 
learning process.”    Roger dan Freiberg (1994). 
    
             “Saedah Siraj, et.al (1996), individu tidak harus berpuashati jika ia gagal dalam 
sesuatu bidang atau aktiviti. Jika terdapat pelajar yang menunjukkan kepuasan apabila 
menempuh kegagalan, mereka dijangka sangat susah untuk dimotivasi. Sebaliknya, 
pelajar yang menunjukkan keinginan untuk sesuatu,serta menunjukkan ketegangan, 
mereka pula dijangka untuk memperoleh kejayaan. Jika pelajar sentiasa mendapat 
kejayaan, sudah tentu aspirasi mereka akan meningkat.” 
 
      Terdapat sejarah yang panjang mengenai penyelidikan melibatkan kaedah 
koperatif, persaingan dan individu. Sejak kajian pertamanya dalam tahun 1898, ratusan 
penyelidikan dijalankan dan pelbagai hasil kajian dan tafsiran mengenainya dibuat. 
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                 Menurut Rogers dan Freiberg (1994), para pelajar lebih suka pengajaran yang 
tidak terlalu formal dan pembelajaran koperatif memenuhi syarat ini. Kaedah koperatif 
menggalakkan para pelajar mengajar sesama sendiri dan pelajar juga sebenarnya ingin 
berkongsi pendapat dengan guru dan rakan-rakan. Pelajar juga membina persahabatan 
apabila bekerja secara kumpulan. Mereka belajar berkongsi, memberi dan mendapat 
bantuan dan mendengar pendapat rakan mereka. 
 
      Mengikut pemerhatian pengkaji, pelajar- pelajar didapati aktif dan suasana 
tidak membosankan. Hasil temubual, ada pelajar yang menyatakan pembelajaran ini 
banyak membantu meningkatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu topik yang sukar 
difahami. Di samping itu, pelajar menyatakan bahagian yang mereka perlukan 
pertolongan untuk menambah kefahaman mereka. 
             Pembelajaran koperatif secara keseluruhannya mampu menilai ``kebestarian'' 
seseorang individu dengan lebih ``bestari''. Kebestarian dalam penilaian pembelajaran 
koperatif bukan hanya bergantung pada sejauh mana seseorang pelajar dapat meluah 
kembali apa yang dihafal tetapi memberi peluang menggunakan pelbagai idea rakan 
sebaya untuk menjana pemikiran dan mencipta idea baru yang lebih kreatif.  
               Pembelajaran koperatif ini adalah antara kaedah yang digunakan untuk 
memenuhi kepelbagaian dalam gaya belajar seseorang individu kerana terdapat individu 
yang lebih suka belajar secara berkumpulan daripada berseorangan. 
     Struktur pembelajaran koperatif yang berkesan dapat memastikan pelajar-
pelajar aktif terlibat dalam menstrukturkan pengetahuan mereka dan pada masa yang 
sama memberi semangat antara satu sama lain dalam mencapai matlamat pembelajaran 
masing-masing. (Lie, 2004). 
 
                     Menurut Chua Yock Chuan (2001), Motivasi (minat) dan semangat baru 
yang diperolehi dan dipunyai oleh setiap pelajar akan pudar dan luntur tanpa disusuli 
suatu program pengisian yang positif dan konkrit. Dengan pengisian seperti pembelajaran 
berkumpulan (koperatif) dalam kelas dapat merangsang minda mereka. 
 
                 Menurut Che Mansor bin Che Tom (2000), guru-guru perlu menggalakkan 
para pelajar berfikir agar generasi akan datang mampu berfikir secara kreatif, inovatif dan 
mempunyai idea yang tuntas. Para pendidik tidak semestinya terikat dengan satu-satu 
fakta dalam proses penyampaian isi pelajaran masing-masing. Sebaliknya penglibatan 
pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran membolehkan minda mereka berkembang. 
 
                    Menurut Dunn and Dunn (1987), emosi boleh digunakan untuk mencapai 
perhatian dan perhatian itu akan membawa kepada pembelajaran lebih baik. Jika pelajar 
tidak terlibat dan tidak bermotivasi dalam situasi pembelajaran tertentu, mereka 
berkemungkinan besar tidak akan belajar. Seseorang mesti terlibat dan dan mesti 
mempunyai emosi tertentu. Sedikit tekanan adalah lebih baik daripada keadaan yang 
langsung neutral terhadap apa yang sedang diajar. 
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               Mohankrishnan dalam kajiannya menyatakan, pembelajaran koperatif  
merupakan cara yang berkesan yang membolehkan seseorang pelajar menggunakan 
strategi kognitif yang sesuai untuk memberi motivasi, lebih idea dan pemahaman yang 
cepat terhadap sesuatu pembelajaran. Pelajar boleh mempelajari sesuatu mata pelajaran 
menggunakan pengetahuan sedia dan dengan menggunakan pengalaman sedia ada (Joyce 
& Weil 1972). Sistem pembelajaran yang berpusatkan guru perlu diolah bagi 
membolehkan pengajaran dan pembelajaran tersebut berubah dan berpusatkan kepada 
pelajar (Slavin 1985). Selain itu, pembelajaran koperatif juga membolehkan pelajar 
meningkatkan kefahaman dan berkeupayaan untuk menyelesaikan masalah. 
 
                  Mengikut kajian yang dijalankan di National Training Laboratories, Bethel, 
Maine (lihat rajah), purata kadar ingatan pelajar boleh meningkat sehingga 90% jika 
mereka mengajar sesama sendiri dan menggunakan pengetahuan itu serta-merta.  
 
 
AVERAGE RETENTION RATE 
 
Lecture 
    Reading 
        Audio-Visual 
               Demonstration 
                      Practice by Doing 
     Teach Others / Immediate Use of Learning 









                              Rajah 2    THE LEARNING PYRAMID 
         Sumber : National Training Laboratories, Bethel, Maine. 
 
                  Mengikut pendapat Shahabuddin Hashim et.al.(2007), kaedah koperatif ini 
juga dapat memupuk sifat penyayang, kerjasama, hubungan yang erat dan sebagainya. 
Dengan itu kemahiran sosial juga meningkat. Dengan hasil-hasil positif yang diperolehi 
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maka kaedah koperatif ini merupakan salah satu kaedah yang amat sesuai digunakan 
dalam penyampaian pendidikan.  
 
                    Menurut Rogers dan Freiberg (1994) lagi, para guru seharusnya ingat 
bahawa kadangkala pelajar-pelajar juga ingin berkongsi pendapat dan pengetahuan 
dengan rakan-rakan dan guru-guru. Apalah salahnya jika para guru menggalakkan 
pelajar-pelajar mengajar sesama sendiri.  Setiap ahli mempunyai tugas dan 
tanggungjawab kepada kumpulan kumpulan mereka. Kejayaan individu menentukan 
kejayaan kumpulan, begitu juga sebaliknya sekiranya seorang gagal, maka seluruh ahli 
kumpulan juga gagal. Sekiranya kumpulan itu berjaya bermakna semua ahli kumpulan 
berbangga dengan kejayaan tersebut.  
 
                     Menurut Shahabuddin Hashim et.al. (2007) lagi, bagi menggalakkan 
penyertaan aktif pelajar dalam aktiviti pembelajaran, gerak kerja kumpulan diadakan 
supaya pelajar dapat berinteraksi sesama mereka sewaktu perbincangan-perbincangan 
yang dijalankan. Pembelajaran dilakukan apabila beberapa individu yang mempunyai 
pencapaian yang sama atau berbeza duduk dalam satu kumpulan untuk membincangkan 
sesuatu topik dengan menggunakan strategi kognitif yang sesuai sebagaimana diarah oleh 
guru. Kumpulan pelajar ini duduk dalam kumpulan kecil untuk melengkapkan tugasan 
yang diberi. Guru akan mengawasi dan menjadi fasilitator semasa aktiviti kerja kumpulan 
dijalankan. 
 
                Dalam kajian yang lalu, semua pengkaji berpendapat kaedah koperatif adalah 
merupakan kaedah yang berkesan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran dalam kelas 
di mana kaedah yang berpusatkan pelajar adalah lebih baik daripada kaedah yang 









3.1 Reka bentuk kajian 
 
 Reka bentuk kajian  menggunakan ujian pra yang mengandungi 10 soalan. Kaji 
selidik dan juga ujian post  juga ditadbir ke atas kumpulan pelajar yang sama. Kajian ini 
mengambil masa 6 minggu dan 10 jam diperuntukkan untuk menjalankan proses 






3.2  Kerangka Operasi.          
 
  
(Penyelidikan kajian lepas) 
Perancangan 
Tujuan: Mengenal pasti keberkesanan kaedah koperatif  dalam mata pelajaran  Kemahiran  Hidup 
 
(Reka bentuk Ujian Pra dan Ujian Post) 
Soalan Ujian Pra dan Ujian Post mempunyai konsep yang sama yang menekankan 





Tujuan: Mengenal pasti tahap kesukaran dan jenis kesilapan pelajar. 
 
(Pembelajaran secara koperatif) 
Tujuan: Pelajar  belajar membaiki kesilapan dan menguasai tajuk melalui  kaedah ini. 
 
(Borang Soal Selidik) 












3.3       Sampel Kajian.  
       
 Sampel kajian  terdiri daripada pelajar Tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah. 
Nama sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah , Batu Pahat 
Johor. Di sekolah ini, semua pelajarnya terdiri daripada pelajar perempuan. Untuk  kajian 
ini, pihak sekolah telah menetapkan  satu kelas sebagai sampel kajian. Bilangan sampel 
adalah seramai  35  orang.   
 
 
3.4       Instrumen Kajian 
 
Instrumen kajian  yang digunakan dalam kajian ini ialah : 
 
3.4.1   Ujian Pra – Ujian pra yang terdiri daripada 10 soalan untuk menguji   
ingatan,pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang tajuk yang akan dipelajari. 
Tujuan diadakan ujian ini ialah  untuk mendapatkan maklumat dan gambaran 
awal pencapaian pelajar dalam menguasai tajuk yang akan dipelajari 
 
3.4.2    Ujian Pos  -  Satu  ujian diberikan kepada pelajar yang berkaitan. Ujian ini  adalah  
untuk mengetahui tahap pencapaian mereka diakhir pengajaran yang telah 
dilaksanakan.   
 
3.4.3 Soal Selidik.-  Borang soal selidik dipilih sebagai instrumen untuk mendapat data  
dan maklumat mengenai penggunaan kaedah koperatif dalam pembelajaran. Soal 
selidik ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 
diminta murid mengisi maklumat diri masing-masing. Manakala bahagian B pula 
mengandungi 20 soalan yang perlu dijawab oleh pelajar untuk mengetahui sejauh 
mana pelajar berminat  terhadap kaedah yang dijalankan.serta keberkesanannya. 
Item yang digunakan ialah berbentuk Skala Likert. 
 
Jadual 1 :Pemarkahan item-item (Skala Likert) 
Nilai skala Pernyataan 
1 Sangat Tidak Setuju(STS) 
2 Tidak Setuju(TS) 
3 Kurang Setuju(KS) 
4 Setuju(S) 
5 Sangat Setuju(SS) 
        (Sumber:Uma Sekaran 1992) 
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3.5 Prosedur Analisis Data         
 
 Data yang dikumpulkan dari instrumen  kajian  akan dianalisa dalam bentuk 
statistik bagi mencari frekuensi, perbandingan skor min, peratus, Ujian Pra dan Ujian 
Pos.  Maklumat mengenai jantina pelajar akan memberikan  peratus bilangan pelajar 
perempuan. Analisis data juga, dilakukan dengan  melihat pencapaian gred masing-
masing. Kadar skor markah ditentukan seperti  di dalam Jadual 2 
 
 
Jadual 2: Skor markah Ujian Pra dan Ujian Pos 
Kadar skor Gred 
80 – 100 A 
60 -  79 B 
40 -  59 C 
20 -  39 D 
0  -  19 E 
 
 
Skema pemarkahan kebolehan pelajar pada peringkat awal dan akhir kajian 
selama 6 minggu  dilihat berdasarkan skor markah yang diperolehi pelajar untuk setiap 
item soalan dan markah keseluruhan. Kelemahan dan kesilapan pelajar sewaktu  
menjawab soalan ujian dibincangkan oleh pengkaji.  
       
Bagi maklumat bahagian A, data  akan menunjukkan latar belakang responden 
yang menjawab soalan kajian ini. Latar belakang responden yang ingin diketahui ialah 
jantina,  bangsa dan  lokasi tempat tinggal responden. Bagi bahagian B pula, data akan 
menunjukkan tindak balas responden terhadap persoalan kaedah yang dijalankan. 
Pengukuran item ini menggunakan Skala Likert. Untuk memudahkan proses menganalisa 
data, penyelidik telah menggunakan interprestasi skor min yang dikemukakan oleh 
Wiersma (1995) sebagai rujukan interprestasi skor min seperti dalam jadual  3.8.2  di 
bawah. 
 
Jadual 3 Interprestasi Skor Min 
Skor Min Tahap Pengetahuan 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.67 sederhana 
3.68 – 5.00 ke atas tinggi 







4.0 Dapartan Kajian 
 
4.1  Persoalan Kajian 1 
 
“  Apakah tahap aras pengetahuan pelajar semasa mempelajari tajuk Reka Bentuk 
dan Penghasilan Projek “. 
 
Jadual 4 : Keputusan Ujian Pra mengikut gred 
Ujian Gred Bilangan Responden Peratus % 
A 2 5.71 
B 10 28.57 
C 15 42.86 
D 8 22.86 
PRA 
E 0 0 
Jumlah  35 100 
 






Frekuensi ( f ) 
 
Peratus 
Tinggi 2 5.71 
Sederhana 10 28.57  Pra Rendah 23 65.71 
 
 
Jadual  menunjukkan kadar skor responden menjawab soalan Ujian Pra. Sebanyak 
5.71 %  responden dapat menjawab dengan skor yang tinggi. Seterusnya 28.57%  
responden dapat menjawab dengan skor yang sederhana dan 65.71 %  pula responden 
menjawab  dengan skor yang rendah. Ini menunjukkan tahap pengetahuan pelajar berada 
di dalam tahap yang rendah sebelum kaedah koperatif dimulakan. Skor min kaedah ini 
ialah 48.86  ±  16.41. 
 
4.2  Persoalan Kajian 2 
 
“ Apakah tahap aras kefahaman pelajar semasa mempelajari tajuk Reka Bentuk dan    
Penghasilan Projek ”. 
 
 Bahagian  ini digunakan untuk menjawab persoalan kajian 2 iaitu “ Apakah tahap 
aras kefahaman pelajar semasa mempelajari tajuk Reka Bentuk dan Penghasilan Projek ”. 
Di mana pada bahagian ini, penyelidik menggunakan Ujian Pos yang mengandungi 10 
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soalan yang perlu dijawab  oleh responden.  Ujian Pos ini dijalankan selepas sesi 
pengajaran menggunakan kaedah koperatif. Tujuan ujian ini dijalankan adalah untuk 
melihat keberkesanan pembelajaran menggunakan kaedah koperatif berbanding 
pembelajaran yang menggunakan kaedah biasa. 
 
Jadual 6 :Berikut adalah pencapaian ujian pos. 
Ujian Gred Bilangan Responden Peratus % 
A 6 17.14 
B 21 60.00 
C 8 22.85 
D 0 0 
POS 
E 0 0 
Jumlah  35 100 
 






Frekuensi ( f ) 
 
Peratus 
Tinggi 6 17.14 
Sederhana 21 60.00  Pos 
Rendah 8 22.85 
 
Berdasarkan Jadual 7  menunjukkan bahawa 17.14 % menjawab dengan kadar 
skor yang tinggi, diikuti 60.00 % pada kadar skor sederhana dan 22.85 % dengan kadar 
skor rendah. Selepas responden selesai menjalani pembelajaran koperatif ini , didapati 
pencapaian pelajar di tahap tinggi dan sederhana meningkat. Manakala pencapaian 
pelajar di tahap rendah menurun. Dengan ini, membuktikan bahawa kaedah koperatif 
berkesan untuk dipraktikkan dalam pembelajaran.  Skor min ialah  62.86  ±  11.26. 
 
Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos        
Jadual 8 : Jadual Skor Min  antara Ujian Pra dan Ujian Pos 









4.3 Persoalan Kajian 3 
 
Bahagian ini digunakan untuk menjawab persoalan kajian 3 iaitu  “ 
Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar semasa mempelajari mata pelajaran Kemahiran 
hidup  bagi tajuk Reka Bentuk dan Penghasilan Projek  menggunakan kaedah koperatif  ”   
 
Dalam bahagian ini terdapat 10 item telah digunakan oleh penyelidik bagi 
mengetahui tahap motivasi pelajar terhadap kaedah ini. Dapatan kajian yang diperolehi 
dinyatakan dalam Jadual 9 di bawah. 
 
Jadual 9 : Jadual min bagi setiap  item 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min 
Keseluruhan 
Min 4.31 3.97 3.77 4.09 3.60 3.86 3.97 4.23 4.06 3.89 3.98 
 
 
4.4 Persoalan Kajian 4 
 
 Bahagian  ini digunakan untuk menjawab persoalan kajian 4 iaitu  “ Adakah 
kaedah koperatif lebih berkesan untuk menarik minat pelajar belajar jika dibandingkan 
kaedah biasa yang berpusatkan guru  ”. 
 
 Dalam bahagian ini terdapat 10 item telah digunakan oleh penyelidik bagi 
mengetahui keberkesanan minat pelajar. Dapatan kajian yang diperolehi dinyatakan 
dalam Jadual 10 di bawah. 
 
Jadual 10 : Jadual min bagi setiap item 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min 
Keseluruhan







Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauhmanakah tahap prestasi dan  
motivasi pelajar semasa mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup menggunakan 
kaedah koperatif.  Selain itu, kajian ini juga digunakan untuk mengetahui keberkesanan 
kaedah koperatif berbanding kaedah biasa yang berpusatkan guru.  Dapatan kajian ini 
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juga, sebenarnya memberi implikasi yang amat baik terhadap perkembangan pendidikan 
masa kini. Ini kerana, kaedah koperatif ini menekankan aspek penglibatan pelajar  
berbanding kaedah tradisional  yang berpusatkan guru. Melalui kaedah koperatif pelajar 
semakin berani memberikan idea dan pandangan serta melibatkan diri secara aktif dalam 
pembelajaran. Guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dalam pembelajaran 
menggunakan kaedah ini. Sebenarnya kaedah koperatif ini memberi banyak kebaikkan 
dan keuntungan bukan sahaja kepada pelajar, bahkan ia boleh meningkatkan prestasi 
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